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Geen vrijstelling OV voor gewoon verhuurder bejaardenflats  
 
Een bank is opstalhouder van een onroerend goed dat toebehoort aan een OCMW. Zij heeft 
daarop een gebouw opgericht met flats voor een of twee personen. Dit gebouw wordt ter 
beschikking gesteld aan het OCMW, dat de flats verhuurt aan bejaarden en mindervaliden. De 
bank vraagt vrijstelling van de onroerende voorheffing, op verschillende gronden, die alle 
worden afgewezen. 
 
* Er is geen vrijstelling mogelijk op grond van artikel 253, 1° WIB 1992/artikel 2.1.6.0.1, al. 
1, 1° VCF. 
 
Vrijgesteld zijn de inkomsten van onroerende goederen of delen van onroerende goederen 
gelegen in een lidstaat van de EER, die een belastingplichtige of een bewoner zonder 
winstoogmerken heeft bestemd voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de 
vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, voor het vestigen van hospitalen, 
klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van 
andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen (art. 12, § 1 WIB 1992). Die vrijstelling geldt 
ook voor de onroerende voorheffing (art. 253, 1° WIB 1992/art. 2.1.6.0.1, al. 1, 1° VCF). 
 
In casu kan de uitbating van het gebouw niet worden beschouwd als een soortgelijke 
weldadigheidsinstelling. Om deze vrijstelling te kunnen genieten, zou de belastingplichtige 
moeten aantonen dat fysieke of geestelijke zorg wordt verstrekt (vgl. Cass. 24 mei 2012, Fisc., 
nr. 1302 , p. 11, Pas. 2012, nr. 331, 1175 en Cass. 7 april 2016, F.15.0131.N). Het ter 
beschikking stellen aan bejaarden door middel van huur van voor hen geschikte woningen is 
niet te beschouwen als een vorm van fysieke of geestelijke zorg, ook al impliceert dergelijke 
terbeschikkingstelling wel dat sociale doelstellingen worden nagestreefd. In casu is aan de 
huur geen dienstverlening verbonden. 
 
* Vrijstelling kan evenmin worden verkregen op grond van artikel 253, 3° WIB 1992/art. 
2.1.6.0.1, al. 1, 3° VCF. 
 
Op aanvraag van de belastingschuldige wordt een vrijstelling van de onroerende voorheffing 
verleend voor het kadastraal inkomen van de onroerende goederen die de aard van nationale 
domeingoederen hebben, op zichzelf niets opbrengen en voor een openbare dienst of voor een 
dienst van algemeen nut worden gebruikt (art. 253, 3° WIB 1992/art. 2.1.6.0.1, al. 1, 3° VCF). 
 In casu zijn de bejaardenwoningen bestemd voor de huisvesting van welbepaalde individuele 
bejaarde of gehandicapte personen en worden ze dus niet aangewend voor een openbare 
dienst of voor het algemeen nut. 
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